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Dva stupića uz sama vrata portala trogirske katedrale 
– djelo majstora Radovana – prekrivena su reljefi ma k1oji 
se s razlogom tumače kao ilustracije grijeha i prvobitnog 
stanja koje je prethodilo kulturi. Kako je to uočeno, među 
tim fi gurama, i mitološka su bića. U posebnom radu po-
kazat ćemo da ti likovi imaju i astronomsko- astrološke 
konotacije. Tako u astrotetičke teme valja ubrojiti, primje-
rice, među inima, prikaz čovjeka koji ubija zmiju (zviježđa: 
Heraklo i Zmaj), velike i male medvjedice (zviježđa: Velika 
i Mala medvjedica). U ovom radu interpretiramo tek dvije 
mitološke fi gure na vrhu lijevog, sjevernog stupića – centa-
ura (centaurke?) i djevojke na morskom biku .
Centaur ili centaurka?
Visoko, na vrhu stupića prikazan je centaur ili možda 
centaurka s obzirom na naglašene grudi i dotjeranu, žen-
sku frizuru. Naime, centauri (mužjaci) najčešće se prika-
zuju, neuredne, razbarušene kose. No, između nogu su is-
pupčenja koja upućuju da je vjerojatnije riječ o centauru.1 
U literaturi se ovaj reljef  spominje kao centaur, ali i kao 
centaurka.2 Čudovište je prikazano kako se propinje; obje-
ma rukama drži naduti ogrtač – himation, koji se izvio iz 
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leđa a čiji se krakovi povijaju ponad glave. O njemu je zabi-
lježeno u literaturi, gdje se spominje kao centaur, slijedeće: 
(…) kentaur koji pleše vitlajući veo oko glave.3
U antičko doba, s iznimkom pobožnog i učenog Hirona 
i Fola koji je ugostio Herakla, neobuzdani i pohotni centa-
uri iskazuju divlju prirodu kao suprotnost uljudbi. Često 
su prikazani u Dionizijevoj (Bakhovoj) veseloj družini. Ta 
se tema pojavljuje na sarkofazima, vjerojatno aludirajući 
na pobjedu nad smrću. 
Centauri su prisutni i u inventarima svijesti srednjovje-
kovnih ljudi. Oni su, kao i ostala mitološka bića i odurna 
čudovišta u vezi s grijehom i đavolskim silama.4
U tom kontekstu često citiraju, uključujući Izidora iz 
Sevilje (Etym. XI. Cap. III. de portentis, 21–22.), Jeronimov 
život svetog Pavla Pustinjaka  (Hieron. Vit. Paul. erem. 8) u 
kojoj se opisuje kako se sv. Antunu ukazao centaur i satir 
(faun). Iz istog žića navode se pregnantne rečenice koje ilu-
striraju kršćanski animozitet prema poganstvu koji oličava 
Aleksandrija, grad gdje slave čudovišta kao božanstva: Ve 
tibi Alexandria que pro deo portenta veneraris. Civitas me-
retrix in qua tocius orbis demonia confl uxere. U Danteovu 
paklu zaposlena su cijela krda centaura; kao što su na ze-
mlji lovili divljač, tamo pak strijeljaju tirane koje pokuša-
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vaju izroniti iz krvave rijeke (Inf. XII,55–88.).
Centauri su također i tema srednjovjekovnih rasprava o 
prirodi; u kompendijima onodobnih znanja gdje ih svrsta-
vaju  u klase hibridnih čudovišta. Tako ih  klasifi cira i Hra-
ban Maur u svom djelu enciklopedijske naravi – De rerum 
naturis libiri XXII (De universo) u poglavlju De portentis 
(7. 7) , kako je to već ranije pisao Izidor iz Sevilje u svojim 
Etimologijama (XI, 3, 38 De portentis). U ilustracijama De 
rerurum naturis, djelu Hrabana Maura, u rukopisu iz Mon-
tecassina prikazane su tri vrste centaura (Cas. fol. 84.v.).5 
Naime, postoje ne samo polukonji – polaljudi već i pola-
magarci – polaljudi (Onocentaurus)  te  polagoveda – pola-
ljudi (Monocentaurus).
U Bizantu su centauri prisutni osim u likovnoj umjet-
nosti i u književnosti kao jedna od tema koja ukazuje na 
učenost i poznavanje antičke kulture.6 U tom civilizacij-
skom krugu nisu, naime, uvijek nužne negativne interpre-
tacije antičkih mitoloških likova tako da bi ih se isključivo 
dovodilo u kontekst grijeha; oni funkcioniraju, također i 
kao poetski toposi, premda je moguće i ironijsko korištenje; 
to mogu biti također i metafore za izražavanja suprotnosti, 
primjerice: pravovjerje – hereza, kršćanstvo – poganstvo 
…7
Centauri su veoma prisutni u srednjovjekovnoj iko-
nosferi, tako i u minijaturama, čak i u inicijalima  u Bibliji 
(Paris, Bibl. Mazarine, ms. 0004, f. 033).8 Jedan centaur na-
slikan je u rukopisu s homiljama  Grgura iz Nise (u samo-
stanu sv. Katarine na Sinaju).9 Prikazuju se i na bizantskoj 
keramici,10 te osobito na bjelokosnim kutijicama zajedno s 
ostalim mitološkim likovima.11
Centauri kao i ostala mitska bića prikazuju se relativno 
često u srednjovjekovnoj skulpturi. U tom kontekstu često 
se citira gnjevni napad Bernarda iz Clairvauxa na onodobne 
skulpture s prikazima hibridnih čudovišta među kojima se 
izrijekom spominju centauri.12 Centaur strijelac (zodijački 
znak Strijelca – Sagittarius) prikazan je i na portalu trogir-
ske katedrale, na vanjskom, južnom dovratniku, s njegove 
unutrašnje strane, zajedno s drugim fantastičnim bićima – 
sirena, morski konj i grifon koji proždire čovjeka – što su 
djela Radovanova nastavljača. Na ranosrednjovjekovnom 
nadvratniku južnih vrata splitske  katedrale isklesana su 
dva centaura s podužom kosom, s repovima koji se granaju 
u tri kraka.13 Primjerice, tri centaura, uključujući i jednog 
centaura – strijelca, prikazana su na vanjskom luku portala 
Bogorodičine crkve u Studenici.14
Prikaz centaura (centaurke?) na stupiću aludira na greš-
nu, demonsku narav ovog stvorenja, no moguće su, poku-
šat ćemo to pokazati i drukčije konotacije, uključujući one 
astronomsko-astrološke naravi. 
Na centauru (centaurki?) na stupiću veoma je zanimljiv 
prikaz ogrtača koji se povija iza leđa dok mu okrajci leb-
de ponad glave. U antičkoj ikonografi ji kentauri su često 
prikazani s krznom na leđima (primjerice na kipu koji pri-
kazuje centaura iz Museo Capitolino u Rimu (tzv. centaur 
Furietti, potpisano djelo Aristeasa i Papiasa), na poznatoj 
fresci iz Herkulanuma na kojoj su prikazani Hiron i Ahilej, 
ali i s plaštom – hlamidom, kao na primjer na reljefu  jednog 
sarkofaga iz Splita.15 Ovidije spominje centaura Feokoma, 
sudionika u boju između  centaura i Lapita, zaodjenutog  s 
čak šest lavovskih krzna (Met. XII. 429–430.). 
Izrazito uređena frizure centaura (centaurke?) i ogrtač 
na reljefu na stupiću prizivaju u sjećanje Hilonu, družicu 
centaura Kilara, najpristaliju među tim poluživotinjama. 
Ovidije opisuje njen lik, njenu brigu oko toalete, umivanje u 
izvoru i kupanje u rijeci, češljanje kose u koju zna zataknuti 
ružmarin, ljubice i ruže, te  njen ogrtač od krzna birane div-
ljači kojim zastire pleća i bokove (Met. XII, 405–-415.).
Razmahana i lepršava odjeća svakako upućuje na di-
namiku, na pokret, na ples… Na reljefu iz Narone (2. st. 
pr. Kr., u Arheološkome muzeju u Splitu) s prikazom ple-
sa jednoj od plesačica ogrtač je skliznuo iza leđa.16 Ponad 
glave, ali i iza leđa savijaju se draperije razigranih menada 
prikazanim na škrinjici obloženoj kostima i slonovačom u 
Arheološkom muzeju u Puli (kraj 10. st.), na istom reljefu 
s centaurom koji je zgrabio jednu od plesačica, puttom koji 
svira fl autu te s Heraklom koji prebire po liri.17 Već je izne-
sena, spomenuli smo, predstavka da je na stupiću prikazan 
centaur koji pleše vitlajući veo oko glave. Asocijacija na ples 
je doista  opravdana s obzirom na podignute prednje noge. 
Na jednoj fresci iz Herkulana prikazana je centaurka koja se 
propinje u plesu; veo joj se povije s leđa; jednog dječaka je 
podigla držeći ga u krilu; lijevom rukom prebire po liri; de-
snom rukom zajedno s dječakom udara u cimbale.18 Srodna 
joj je freska iz Pompeja s prikazom centaurke koja se propi-
nje, također s velom koji joj se vijori iza leđa na kojima drži 
bakhanticu s tirsosom prema kojoj pruža vijenac.19 Menade 
koje plešu, centauri i centaurke prikazuju se često, kako je 
to već spomenuto, na sarkofazima s temom Dionizija i Ari-
jadne bilo da je riječ o njihovom trijumfu ili pak o prizoru 
otkrića  usnule Arijadne. Tako su na čuvenom sarkofagu 
što se čuva u Ny Carlsberg Clyptotek (Copenhagen) Dio-
nizije i Arijadna prikazani u kolima pred kojima su centaur 
i centaurka i ostali članovi razigrane družine.20 Za centaur-
ke, opisujući antičke prikaze, nije prikladno navoditi izraz 
čudovišta u smislu ružnoće, dapače one su iznimno lijepe, 
s tako uvjerljivim prijelazom iz ljudskoga u konjsko tijelo. 
Njima su se oduševljavali pjesnici. Lukijan iz Samostate s 
divljenjem opisuje Zeuxisovu sliku koja je prikazivala dra-
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žesnu ženku centaura koja doji mlade.21 Filostrat u »slici« 
pod nazivom Centaurke (II, 2) opisuje ih sličnima najada-
ma i amazonkama, različitih  boja njihovih tijela tako deli-
katnih oblika.22 Čak ni tako strogi Bernard iz Clairveauxa 
ne osporava hibridnim bićima njihovu ružnu ljepotu i lije-
pu ružnoću (deformis  formostitas et formosa deformitas). 
Rukopis iz 13. stoljeća iz Sensa s tekstom o svečanosti-
ma luda – magarčeva misa (Fête des fous, La fête de l’âne 
– pripisuje se nadbiskupu Pierre de Corbeilu) ima kao 
korice antičku bjelokost iz 3. stoljeća s prikazom Bakhova 
trijumfa u kojem učestvuju i centauri.23 U bizantskoj knji-
ževnosti  preživjele su uspomene i na frenetične plesove 
bakhantica.24 Dakle, ti poganski prizori bili su pred očima 
i srednjovjekovnim ljudima. Na kutijici iz Verolija (oko 
g. 1000, tzv. Veroli casket u Victoria and Albert Museum) 
na istoj bjelokosnoj pločici (poklopcu) na jednoj strani je 
prikazana otmica Europe a na drugoj strani, u nastavku, 
Heraklo koji svira liru uz čiju glazbu pleše par centaura, 
eroti i menade s lepršavim haljama.25 Valja napomenuti da 
je na stupiću, u susjedstvu centaura, prikazana djevojaka 
koja jaše na morskom biku, a riječ je i o temi otmice Eu-
rope. Ta je bjelokost najbliža analogija za reljef na stupiću. 
Za zastupljenost antičkih motiva u bizantskoj umjetnosti 
valja spomenuti i kadionicu što se čuva u Procuratoria di 
San Marco u Veneciji (potiče iz Konstantinopola) na kojoj 
su, osim kentaura, prikazani sirena, grifon, putto koji se 
uvlači u košaru…26
U antičkoj umjetnosti draperija  naduta vjetrom poput 
jedra (aura velifi cans) svojstvena je prvenstveno nimfama 
i ostalim božanstvima povezanim sa zračnom sferpm. Pri-
mjerice, na Ara Pacis dva ženska lika uz božicu Tellus ( 
ili možda Venus genitrix?) također su prikazana nadutih 
ogrtača. Europa na biku prikazuje se najčešće s nadutim 
ogrtačem.27 Kako tumači pjesnik Nono iz Panopolisa, per-
fi dni i pohotni Borej naduo je Europi veo dodirujući joj 
grudi (Dionysiakon. I, 69–71). Ovidije pak opisuje kako se 
vijorilo njeno ruho (Met. II, 875). Tako se s nadutim ve-
lom gotovo u pravilu prikazuju nereide/ajade koje jašu na 
morskim čudovištima. Velovi lepršaju iza dvije razgolićene 
Nereide na hipokantima prikazanima na oklopu kipa Au-
gusta u hramu u Naroni. Hela, koja leti  na ovnu, s kojeg se 
strmoglavila u more, prikazuje se također s nadutim pla-
štem.28
Ogrtač savijen lučno ponad glave simbolizira nebeski 
svod u prikazu Neba – Coelus. Osim Neba, tako se često 
prikazuje personifi kacije Noći, Zore, Mjeseca… Takav 
je, primjerice, veo ponad Coelusa prikazanog  na oklopu 
poznatog kipa Augusta di Prima Porta. Veo je bio obojen 
crvenkasto, vjerojatno s aluzijom na zoru koja rudi;29 pod 
njim su sunčeva kola pa se cijeli prikaz tumači s aspekta 
teologije politike u smislu oriens Augusti – vladar koji se 
uzdiže poput Sunca što sviće.30 Ogrtači i plaštevi inače aso-
ciraju na nebeski svod. Zvijezde su, primjerice, prikazane 
na čuvenom plaštu cara Henrika II.31 Vjernicima pak dra-
perija koja se savija priziva  u sjećanje rečenice iz Pavlove 
poslanice Hebrejima: I sve će ostarjeti kao ogrtač. Ti ćeš ih 
smotati kao plašt, kao ogrtač (1,11). Savijanje  plošne dra-
perije, slično kao i smotani rotulusi, navode na pomisao 
o gubitku dimenzija kad će iščeznuti nebo i prva zemlja, 
nakon čega slijedi novo nebo i nova zemlja (usp. Otk. 21).
Dakako, ogrtači i plaštevi označavaju status i dosto-
janstvo osoba koje ih nose, bilo da je riječ o profanoj ili 
sakralnoj temi, s istančanim simbolizmom u liturgijama.32 
Cijelu jednu skicu povijesti antičke mode sa simbolizmom 
halja donosi Tertulijan u omanjem spisu pod naslovom De 
pallio, dakako intoniranom moralistički, s osobitim ani-
mozitetom prema travestijama.
Antički motiv nadutog ogrtača – vela preživio je u sred-
njem vijeku. U grčkom kodeksu, u takozvanom Pariškom 
psaltiru iz vremena makedonske renesanse (Biblothèque 
nationale. MS Cod. gr. 139, fol. 435v) personifi kacija Noći 
(Nyx) prikazana je s velom posutim zvijezdama što joj se 
savija ponad glave. Taj je motiv, dakako, imao antičke uzo-
re pa se navodi kao analogija prikaz Selene na sarkofagu 
1. Centaur (centaurka?) na desnom stupiću portala trogirske 
katedrale (foto Ž. Bačić) / 1. Centaur (centauress? ) on the right 
hand colonette of the (photo Ž. Bačić)
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s prikazom Endymiona iz Kapitolijskog muzeja.33 Na bje-
lokosnoj kutiji (uklapa se u skupinu tkzv. Rosette caskets, 
10/11. st.) koja se čuva u Metropolitan Museum u New 
Yorku prikazano je više plesača s velovima što im se povija-
ju ponad glave.34 Dvije plesačice s velom ponad glave, pri-
kazane su, svaka na svom krilcu, na takozvanoj kruni cara 
Konstantina IX Monomaha iz  Magyar Nemzeti Museum 
iz Budimpešte.35 Draperiju što se izvija iza leđa, kojom se 
aludira na nemir, naslikao je mnogo kasnije i Giotto na per-
sonifi kaciji grijeha Nestalnosti (Inconastantia) u Cappella 
degli Scrovegni u Padovi.
Centaur je među inima i fi gura iz  astronomskih spjevo-
va i uranografi je; prikazan je na čuvenom globusu zvanom 
Globus (Atals) Farnese iz Museo Archeologico Nazionale 
u Napulju, zajedno sa 41 konstelacijom u skladu s Hipar-
hovim opisom neba.36 Centaur je prikazan i na antičkom 
globusu iz Mainza (Römisch-Germanischen Museum).37
U astronomsko-astrološkim spisima zviježđe centaura 
(Centaurus) identifi cira se sa smjernim i mudrim Hironom 
kojeg je Zeus uzvisio među zvijezde, gdje na obližnjem ol-
taru prinosi životinju za žrtvu; potom  su opisani njegovi 
odnosi prema drugim zviježđima te raspored zvijezda po 
njegovom tijelu. No, zviježđe Centaura izjednačavalo se ta-
kođer i s centaurom Folom. S njim je u svezi priča o centa-
urima koje je pomamio miris vina koje je ostavio Dionizije. 
Iako se Folo dovodi u svezu sa zviježđem Strijelca, s nji-
me se pokatkad dovodi u vezu i prikaz zviježđa Centaura. 
Pokatkad centaur u jednoj ruci drži toljagu ili pak tirsos – 
ritualni štap dionizijskih svečanosti – a u drugoj životinju 
koju prinosi  za žrtvu, npr.  na minijaturi iz Arateje u British 
Library (Harley ms. 647, f. 12).38 Zviježđe Centaura valja ra-
zlikovati od centaura s lukom i strijelom kako se najčešće 
prikazuje zodijački znak Strijelca, iako se stvara zbrka jer 
se jedan i drugi prikaz pokatkad također identifi ciraju s 
mitskim centaurom Hironom, odnosno Folom. Ljudi ro-
đeni pod utjecajem Kentaura, polučovjeka polukonja imaju 
dvojnu narav; skloni su uzgoju mula i konja, mogu postati 
kočijaši ili pak ratnici – konjanici…39
Tabla I. / Table I.
1. Centaurka koja pleše, freska iz Herkulanuma (prema H. Roux) 
/ Dancing Centauress, fresco from Herculanum (after H. Roux)
2. Centaur (zviježđe) u  Arateji iz Leidena (Univ Lib. Codex Ms. 
Voss. Lat Q 79. fol.52 v.) / Centaur (Constellation), after  the Ara-
teia from Leiden (Univ Lib. Codex Ms. Voss. Lat Q 79. fol.52 v.)
3. Par centaura, detalj reljefa na poklopcu  kutije iz  Verolija u 
Victoria and Albert Museum u Londonu (10/11. st.) / Couple of 
Centaurs, detail from the lid of the of the Veroli Casket, Victoria 
and Albert Museum, London (10/11. ct.)
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U 12. stoljeću majstor Nikola na takozvanom Portale 
dello Zodiaco na opatijskoj crkvi Sacra di S. Michele u Pie-
montu isklesao je ne samo zodijački znak Strijelca već i zvi-
ježđe Centaur.40 Dakle zviježđe Centaur koje se prikazuje 
u ilustracijama Arateja – srednjovjekovnim astronomskim 
kompendijima, s latinskim prijevodima Arata, prikazuje se 
također i u skulpturi.
U antičkoj književnosti i uranografi ji spominjala se i 
kći centaura Hirona, također učena, upućena u poznava-
nje zvijezda, uznesena među zvijezde (Hippe, Melanippe 
– crna kobila, Th ethis, Okyrrhoe …). Eratosten spominje 
dvojbe oko određenja spola Konja (= centaurka) jer, kako 
tumači, ne vidi se stražnji dio tijela (Cat. fr.18). Higin, u 
kontekstu opisa zviježđa Konja (Equus, naknadno nazvan 
Pegasus),41 navodi razne varijante mita (Poet ast. Lib. II cap, 
18, 2); dotiče se također i pitanja identifi kacije dvojbenog 
spola Konja vidljivog tek od pupka: Haec dicitur etiam 
hac re non esse in conspectu Centauri, quem Chirona esse 
nonnulli dixerunt, et etiam dimidia apparere, quod noluerit 
sciri se feminam esse (Poet. ast. Lib. II cap. 18, 3).42 Ovi-
dije, kod Hironove kćerke Okiroae  (Okyrrhoe), proročki 
nadahnute, posebno apostrofi ra njenu crvenu kosu što 
joj  pokriva pleća (Met. II, 635–636). Na nebu se Melanipa 
skriva od svog oca Hirona koji nije znao da je bređa (Hyg. 
Poet. ast. Lib. II, cap.18. 2). Naime, kad je Centaur na nebu 
vidljiv (diže se navečer 3. V.), Konj je tada nevidljiv (diže 
se ujutro 7. III.); kad jedan uzlazi, drugi silazi. U srednjem 
vijeku priču o centaurki/konju pozna i znanstvenik i astro-
log Michael Scotus.43 
Da li je možda na stupiću ako je doista riječ o ženki – o 
centaurki (Melanipe ) naznačeno zviježđe Konja (Equus, 
Pegasus)? 
S obzirom da je iz istog stoljeća kao i portal trogirske 
katedrale za komparaciju navest ćemo Liber astrologiae iz 
druge četvrtine 13. stoljeća (Paris, Biblothèque nationale, 
Ms. 7330). U Liber Astrologiae, u uvodnom dijelu, izvadak 
je iz Intoductiorius maior – djela čuvenog astrologa Abù 
Mashara (+886. g.) koji je na latinski preveo Herman Dal-
matinac. Osim pojmova i slika iz Ptolomeja, uvrštene su 
i teme iz takozvane Sfaera Barbarica koja podrazumijeva 
astronomsko-astrološke motive Perzijanaca (Arapa) i In-
dijaca. Rukopis je nastao vjerojatno na dvoru učenog cara i 
kralja Fridriha II.44 Centaur bilo cjelovit ili pak njegovi di-
jelovi prikazani su u Liber Astrologiae više puta; primjerice: 
u drugom dekanu Vodenjaka ljudsko poprsje s ženskom 
frizurom s bilješkom – medietas centauri (fol. 32), u trećem 
dekanu Vodenjaka ljudsko poprsje s ženskom frizurom uz 
koju je konj s bilješkom –medietas centuari trahes eqū (fol. 
32 v.); u prvom dekanu Strijelca centaur s lukom i strijelom 
s bilješkom centur(us) (fol. 26 v); u drugom dekanu Ovna 
– žena s konjskim tijelom koja pruža plahtu prema djetetu 
(fol. 7). U prvom dekanu Vage prikazan je centaur uz ko-
jeg je napisano Pegasus (Fol. 21v), dakle i u ovom slučaju 
potvrđuje se brkanje ili bolje rečeno povezivanje centaurke 
s Konjem. Jednako tako uz prikaz krilatog konja Pegaza, u 
drugom dekanu Vage stoji zabilješka – equus centauri (fol. 
22).
U Aratejama zviježđe Strijelca i zviježđe Centaura 
prikazuje se kao centaur s leopardovim krznom. Tako je 
u Arateji iz Leidena (9. st.) prikazan Centaur (zviježđe) 
kojem je lijeva ruka obavijena leopardovim krznom koje 
mu leprša iz leđa (Codex Ms. Voss. Lat Q 79. fol. 52 v.).45 
Krzno valovito savijeno na kojem su raspoređene zvijez-
de vijori se na prikazu Centaura u rukopisu Liber  fl ori-
dus - autografu Lamberta od Saint Omaire.46 U Arateji iz 
British Library (IX. st. Harley 647 f. 6) Centaur – nazna-
ka sazviježđa Strijelca, zaodjenut je plaštem plave boje.47 
I Centaur – Strijelac iz ranosrednjovjekovnog rukopisa s 
matematičko-astronomskom tematikom u Stift sbibliothek 
u St. Gallenu (cod. 250, p. 498. 28.) prikazan je ne s krznom 
već s plaštem koji mu se vijori iza leđa.48 Dakle, u srednjo-
vjekovnoj uranografi ji, jednako kao i u antičkoj umjetno-
sti, centauri mogu biti zaodjenuti krznom ili pak plaštem, 
bilo da je riječ o prikazu zodijačkog znaka Strijelca ili pak 
o zviježđu Centaura. Na bjelokosnom prijestolju Karla Će-
lavog (Petrova katedra u Sv. Petru u Rimu) prikazane su 
među inima i astronomsko-astrološke fi gure.49 Prikazano 
je, također, više centaura među kojima jedan dugokosi s 
draperijom što mu leprša iza leđa.50 Iza jednog centaura 
(vjerojatno centaurka) na spomenutom poklopcu tzv. Ve-
roli casket također leprša krzno ili možda plašt.
Naduti ogrtač iza leđa centaurke prikazane na stupiću 
možda aludira na Eola, čuvara vjetrova, koji ju je zaveo 
i s kojim je ostala bređa zbog čega se skriva pred svojim 
ocem Hironom. Evo kako to opisuje Higin: Quae cum ale-
returin monte Pelio et studium in uenando maximum ha-
beret, quodam tempore ab Aeolo, Hellenis fi lio, Iovis nepote, 
persuasam concepisse; cumque iam partus appropinquaret, 
profugisse in silvam, ne patri, cum uirginem speraret, nepo-
tem procreasse uideretur (Poet. ast. Lib. II, cap.18.2). Inače, 
poznato je da su razuzdani vjetrovi veliki napasnici i sla-
dostrasnici koji salijeću ženke, skloni pipkanju, pogotovo 
Zefi r, no  on također mrsi uvojke i budi usnule; Borej je, 
primjerice opasao čak tristo Erehtejovih kobila (Homer, 
Ilijada XX, 219).51  
Ogrtač savijen iza centaurke ili pak centaura na stupi-
ću, međutim, moguće označava silinu uzgona prema nebu. 
Tako Ovidije pjeva o vjetru koji je Kalistu i Arcasa uzdigao 
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među zvijezde: sustulit et pariter raptos per inania vento 
inposuit caelo vicinaque sidera fecit. (Met., II. 506-507)
Ogrtač na centauru (centaurki ?) aludira, možda, na ma-
glu i na vjetrovito vrijeme. Naime, vjetrovito vrijeme, kako 
to piše Arat, navještava pojava centaura gore visoko u eteru, 
i to kad mu leđa prekriva plavičastom maglom koja skriva 
zvijezde, dok mu je dotle konjski trup sjajan i vidljiv.52 
U susjedstvu centaura (centaurke?) na portalu trogir-
ske katedrale, na reljefi ma prikazani su zimski mjeseci pod 
znakom Kozoroga (Capricornus) i Vodenjaka (Aqarius). 
Kozorog je – zodijački znak za zimsko razdoblje godine s 
kratkim i hladnim danima, kako se već spominje u Arateja-
ma. Taj znak opisuje i Manilije kao hladan :... inter gelidum 
Capricorni… (Astronom. I, 375.); Kozorog je, valja napo-
menuti, domicil – kuća Saturna koji je bog hladnoće i vla-
ge.53 Naravno, i Vodenjak je znak za kišno i hladno zimsko 
doba kada, kako se to pučki kaže, lijeva kao iz kabla, tako 
da taj izraz gotovo da vizualizira uobičajeni zodijački prikaz 
mladića koji toči iz vrča. Lik centaura bilo cijelog ili pak 
njegovi dijelovi prikazani su više puta, naglasili smo, u Liber 
Astrologiae, tako i u drugom i trećem dekanu Vodenjaka.
Reljef polučovjeka (žene?), polukonja (kobile?), svejed-
no bio to centaur ili pak centaurka, po svoj je prilici u svezi 
s astronomsko-astrološkom tematikom, što ne isključuje i 
drukčije konotacije. Iako je motiv u likovnom smislu vje-
rojatno preuzet iz nekog predloška – ilustracije bukoličke 
teme, na stupiću je uklopljen u astronomsko- astrološki 
kontekst. 
Djevojka na biku
Na vrhu stupića pored centaura (centaurke?) prikazana 
je djevojka koja sjedi na morskom biku. Djevojka se de-
snom rukom pridržava za rog bika a drugu je pak položila 
na njegov hrbat. Stražnji dio bika pretvara se u savijeni, ri-
blji rep. Taj stražnji dio bikova tijela slabije je vidljiv jer se tu 
stupić približava zidnoj masi. 
U literaturi o ovom reljefu zabilježeno je slijedeće: (…) 
žena, koja, poput mitološke Europe jaše na biku (…).54 Izne-
sena je argumentirana pretpostavka da se radi Evroope na 
biku, dapače, ukazano je i na mogućnost da su i neki dru-
gi likovi i teme na stupićima u svezi s prikazima mjeseci 
i odgovarajućim astrološko-astronomskim temama.55 No, 
izražena je i sumnja da je riječ o prikazu Europe na biku: 
»Evropa u dugačkoj haljini jaši na vodenom biku a ne na 
taurusu.«56 Reljef se tumači i ovako: »Prikaz, naime, u gor-
njem krugu  nije, kako se običava čitati, Europa na vodenom 
konju. To je Behemot uzjahan od samog Antikrista uglađena 
lika.«57 Dakle, morski bik prepoznaje se  kao vodeni konj – 
Behemot a djevojka pak kao sami Antikrist.
Jahanje na delfi nima i čudovištima česta je tema u antič-
koj umjetnosti u prizorima s veselim i razigranim morskim 
družinama.
Morska čudovišta koja se prikazuju na rimskim sarko-
fazima, osobito na onima iz 2. i 3. stoljeća, aludiraju, među-
tim, na prijelaz u drugi, zagrobni svijet.58 U tom kontekstu 
treba shvatiti i prikaze Europe na biku na pojedinim nad-
grobnim spomenicima u Orleansu i Nod-sur-Seine.59 Pri-
mjerice na grobnici obitelji Nasonii u Rimu, na fresko slika-
riji iz 2. stoljeća, bio je prikazan prizor otmice Europe. Na 
nadgrobnom spomeniku iz Celja (Celea, Noricum) prika-
zana je također otmica Europe.60 Na tlu rimske Dalmacije, 
na jednom ulomku, moguće dijelu nadgrobnog spomenika, 
nađenomu u selu Marići pokraj Kotora razabire se prikaz 
Europe na biku.61 Ključan je za ovu temu nadgrobni spome-
nik iz Kostolca (Viminacium, Moesia) na kojemu je prikaza-
na otmica Europe, ali i otmica Kore, što potvrđuje značenja 
koja se tiču prijelaza s onu stranu groba.62 Prastara, u biti 
erotična tema, zadobila je, dakle, pomake u značenju.
Poneki antički motivi s temom jahanja na čudovišti-
ma preživjeli su u srednjem vijeku, posebno u bizantskoj 
umjetnosti. Na bizantskim bjelokosnim kutijama prikazuje 
se jahanje na morskim konjima, primjerice: na onoj iz Wal-
ters Art Gallery u Baltimoreu, te na onoj iz Musée Cluny 
u Parizu na kojoj je prikazano i jahanje na ptici i na centa-
uru.63 Na jednoj pločici već spomenute kutije iz Verolija 
(Victoria and Albert Muesum u Londonu) također je pri-
kazan prizor jahanja na morskom konju.64 Nagi dječarac 
koji jaše na hipokantu prikazan je na Porta della Pescheira 
na katedrali u Modeni (početak trećeg desetljeća 12. st.); s 
obzirom na okolne prizore (mjeseci u godini), smatra se da 
naznačava morska prostranstva.65 
U srednjem vijeku jahanje na čudovištima i životinja-
ma, posebno na pohotnom jarcu, ima grešne denotacije pa 
se takvi prikazi dovode u vezu s Venerom i Luxuriom.66 Na 
jednom među stupićima na zapadnom pročelju katedrale u 
Chartresu prikazan je goli mladić koji jaši na centauru. U 
ilustracijama i komentarima Apokalipse prikazuje se Veli-
ka prostitutka u liku žene koja jaše na čudovištu.67 U Liber 
Floridus u autografu Lamberta de Saint-Omera prikazan je 
Antikrist kako sjedi na morskoj nemani Levijatanu. U istoj 
knjizi prikazan je Đavo koji sjedi na Behemothu; Behemoth 
je, tumači se neman (belua) koja pase kao govedo (sicut 
bos).68 Također, u istoj knjizi žena pak koja jaše na konju 
personifi cira grijeh taštine (Superbia).69 Jedan nenaoružani 
jahač (jahačica?) na konju prikazan je i na portalu trogirske 
katedrale (na unutrašnjoj strani vanjskog, južnog pilastra; 
valjda bi ga trebalo shvatiti kako se šepuri i bani. U njegovu 
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su društvu centaur – strijelac, sirena, morski konj i grifon 
koji proždire čovjeka, dakle preživjela poganska mitska ču-
dovišta. U Apokalipsi anđeo poziva ptice na gozbu Božju 
da prožderu među ostalim meso konja i njihovih jahača 
(Ot. 19, 17). Stoga bi se i prikaz djevojke koja jaše na mor-
skom biku moglo shvatiti da aludira na grijeh i demonska 
bića.
Tema jahanja na životinjama može imati i drukčije 
konotacije, pa tako i one iz astronomsko-astrološke sfe-
re. Jahanje na životinjama i čudovištima česta je tema u 
uranografi ji. U  katasterizmima – pričama o uzdizanjima 
među zvijezde, pomno ih je nabrojio Eratosten, koji opi-
suje, među ostalim i Europu na biku (Cat. fr. 12). Tako, 
primjerice Arat (Phae. 533) spominje zasluge ovna zlatnog 
runa koji je na svojim leđima prebacio Helu i Friksa. Pozi-
vajući se na Eratostena ali i na druge izvore, Higin navodi 
razne varijante istog mita (De astr.Lib II, 20, 1). Posejdon je 
uzvisio delfi na (zviježđe Delfi na, Deplhinus) među zvijezde 
jer je prenio Amfi tritu do svog ženika; po jednoj varijanti 
mita delfi n je nosio svirača Ariona (De astr. Lib II, 17, 3).  
I tijekom srednjeg vijeka motiv jahanja na životinjama 
i čudovištima može imati značenja u vezi s astronomijom. 
Na zabatu bjelokosnog prijestolja Karla Ćelavog (Petrova 
katedra u Sv. Petru u Rimu), prikazan je kozorog s ribljim 
repom (naznaka za zviježđe Kozoroga, Capricornus) na 
kojem jaše mladić koji se jednom rukom pridržava  za 
rog70; na jednom o dva prikaza zviježđa Cetusa na istom 
prijestolju, također je prikazan mladić koji jaše na morskoj 
nemani.71 Na reljefu na pročelju katedrale u Modeni, na 
protironu glavnog portala, prikazan je mladić koji jaše na 
jarcu s ribljim repom.72 Spominjemo ženski lik koji jaše na 
životinji (lavu?) sa stupića portala katedrale u Chartresu na 
kojem su prikazani zodijački znakovi. U raspravi o astro-
nomiji kastiljskog kralja Alfonsa X (1252–1284.) (Vatican. 
Bibl. Vat. Reg. 1283, fol. 4v), u prikazu zviježđa Lava, u jed-
nom od njegovih stupnjeva naslikana  je fi gura koja jaši na 
lavu.73 Luna koja jaši na životinji prikazana je u španjol-
skom rukopisu iz 14. stoljeća (Bib. Vaticana, Cod. Reg. lat 
1283, fol. 23 v).74 Europa koja sjedi na biku prikazana je 
u jednom  kodeksu iz 1450. godine, u kojem su uključe-
ni motivi astrološko-astronomske naravi (British Library, 
Sloane Ms. 2452).75 
Na stupiću je možda prikazana upravo Europa na mor-
skom biku, kako je već pretpostavljeno, što dakako ne is-
ključuje značenja u vezi s grijehom, uostalom kao i mnogi 
drugi poganski motivi preživjeli u srednjem vijeku . 
Tema Europe na biku u antičko doba javlja se često u 
književnosti i likovnoj umjetnosti, prikazuje se čak i na ko-
vanicama. Mit o Europi spominje se, dakako, u astronom-
sko-astrološkim tekstovima, i to u kontekstu opisa zviježđa 
Bika (Taurus) gdje se navodi priča o Zeusu pretvorenom u 
bika koji otima Europu.76 
Mit o otmici Europe preživio je i u srednjem vijeku, 
iako ga je već sv. Augustin izrugao u svojim napadima 
na poganstvo (De civ. Dei, 4, 27; 8, 12.). Još 466. godine 
u Narbonni izvodili su se mimovi u kojima se parodiralo 
Jupiterove ljubavi, uključujući otmicu Europe.77 No, mit se 
tumačio i u svojevrsnoj interpreatio cristiana tako da bik 
simbolizira Krista a Europa dušu.78 Europa, prema mora-
lizatorskim interpretacijama Ovidija, predstavlja grijehe 
koje Krist kao žrtveno govedo nosi na svojim leđima.79 Slič-
ne interpretacije počele su još i ranije, u kasnoantičko doba 
pa je primjerice Hypolit postao uzorom  čednosti, kao što 
se David poistovjećivao s Orfejom.80 U tom smislu možda 
se može tumačiti i prikaze Lede, Europe, Nereida i ostalih 
poganskih tema koje su preživjele u koptskoj umjetnosti, 
uključujući književnost.81 
Antičku priču – katasterizam bika, prenosi Izidor iz Se-
vilje: Sed et Taurum inter sidera conlocant, et ipsum in ho-
2. Djevojka na morskom biku na desnom stupiću portala trogir-
ske katedrale (foto Ž. Bačić) / A Girl on a Sea Bull on the right 
hand colonetten (photo Ž. Bačić)
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norem Iovis, eo quod in bovem sit fabulose conversus, quando 
Europam transvexit (Etym. lib. III, Cap. LXXI., De nomini-
bus stellarum, 25). Priču o Zeusu (Jupiteru) i Europi spomi-
nje i Honorije iz Autena opisujući zviježđe Bika (De imago 
mundi, 99).82 Na antičku priču o otmici Europe podsjeća 
legenda o genealogiji merovinških kraljeva. Prema toj priči 
Meroveha je začela njegova majka s morskim čudovištem 
(bestia Neptuni Quinotauri similis) koje ju je otelo dok se 
spremala na kupanje.83 
Temu Europe na leđima bika prenosi bizantska umjet-
nost. Spominjemo dvije bjelokosti iz  Victoria and Albert 
Museuma u Londonu koje se nalaze na jednoj te istoj, već 
spomenutoj bjelokosnoj kutiji (takozvani Veroli casquet); 
na obje bjelokosti prikazana je Europa kako jaši na biku 
jednom posve naga, okrenuta leđima (na bočnoj strani); 
drugi put pak prikazana odjevena s nadutim velom ponad 
glave (na poklopcu, zajedno s Heraklom koji svira liru, 
erotima, kentaurima, menadama…).84  Europa na biku, u 
društvu Afrodite i Aresa prikazana je na još jednoj bjeloko-
snoj pločici iz Victoria and Albert Museuma u Londonu.85 
Taj prikaz, ali i ostale mitološke teme, smatra se, upućuje 
na istančanu dvorsku kulturu u Konstantinopolu u kojoj su 
bile žive klasične tradicije.   
Na stupiću prikazan je, kako je to spomenuto, morski 
bik. Naime, stražnji dio trupa i noge pretvoreni su u izvije-
no, spiralno zadebljanje – rep kako se već prikazuju morska 
čudovišta, tritoni i delfi ni. Savijeni riblji rep u uranografi -
ji svojstven je prikazu zviježđa, čudovišta zvanog Cetus.86 
Savijeni riblji rep ima prikaz zviježđa Kozoroga; takav je, 
primjerice Capricornus u Arateji iz Leidena (Univ. Lib. Cod. 
Voss. lat quart. 79.fol. 66v) jednako kao i u kasnijim kodek-
sima87. Riječ je o prastaroj tradiciji, pa je tako  Kozorog 
prikazan s ribljim repom na poznatoj slici neba iz hrama 
u Denederi u Egiptu. August je dao kovati zlatnik s likom 
Kozoroga (car je naime rođen u tom  znaku) također ribljeg 
repa. Tijelo Kozoroga spušta se ispod obzorja; ta životinja, 
tumači se, svoje vruće tijelo hladi u moru. Niz čudovišta s 
ribljim repom prikazano je na bjelokosnim pločicama (uz 
njih su ploče s prikazom Heraklovih djela) apliciranim na 
prijestolju Karla Ćelavog (Katedra sv. Petra u crkvi Sv. Pe-
tra u Rimu),88 na jednoj pločici prikazan je škorpion a na 
drugoj pak prikaz nemani koja bi se mogla prepoznati kao 
prikaz zviježđa Cetus.89 Na već spomenutom, Portale dello 
Zodiaco na opatijskoj crkvi Sacra di S. Michele u Piemontu 
prikazan je Kozorog čije tijelo završava ribljim repom.90 Na-
ravno sva čudovišta s ribljim repom, poput već spomenu-
tog morskog konja na portalu trogirske katedrale ne moraju 
imati konotacije u svezi s astronomijom. Spomenuli smo 
već na samom portalu trogirske katedrale osim vodenog 
3. Detalj stupa sa zodijačkim znakovima na zapadnom proče-
lju katedrale u Chartresu (foto I. Babić) / Detail of a column 
with zodiac signs on the west portal of Chartres Cathedral 
(photo I. Babić)
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konja i sirenu s ribljim repom. Međutim, valja naglasiti, što 
je važno za našu temu, da zodijački znak Bika na čuvenom 
portalu crkve sv. Magdalene u Vezelayu ima riblji rep.91 To 
je još jedna naznaka koja osnažuje pretpostavku da je na 
stupiću ipak prikazana upravo  Europa na biku.
U antičkoj i ranobizantskoj umjetnosti nimfe, nerei-
de se prikazuju kako jašu na morskim čudovištima. Ne-
reide znače upravo mokre, vlažne. Tako su, primjerice, na 
poznatoj koptskoj tkanini iz kolekcije Dumbarton Oaks 
(Washington) prikazana dva ženska lika, od kojih jedan 
jaše na morskom biku, a prepoznaju se pak kao naiade. 92 
U spomenutom Liber astrolgiae (fol. 29) u prvom dekanu 
Jarca prikazana je žena uz koju je zapisano mulier aqua-
tica, što se odnosi na nereidu.93 Inače, u astronomsko-
astrološkim spisima iz korpusa koji se prepisuje Hermesu 
Trsimegistusu spominjalo se i zviježđe Nereida, i to od 4. 
do 7. stupnja Jarca.94 Stoga se prizor na trogirskom portalu 
mogao tumačiti i kao prikaz Europe ali i Nereide. Ta se 
dva motiva u antičkoj ikonografi ji veoma isprepliću pa ih 
je pokatkad teško razlučiti.95 
Europa se može prikazati i kako jaše na hibridnom, 
morskom biku, tako primjerice na mozaiku iz Aquileje.96 
Biku nije smetalo more ni valovi već je plivao poput delfi na 
s perajama, kako to već opisuje pjesnik Mosko iz Siraku-
ze (Bucol. II, 22–48). Upravo zbog opisa  Europe pjesnika 
Nona iz Panopolisa pojedini mozaici na kojima je prika-
zana djevojka na morskom biku prepoznaju se kao prikazi 
Europe a ne nereide. Naime, Nono pjeva kako je u moru 
bik postao drukčiji od onog na kopnu (Dionysiakon. I, 
101–102); taj, naime, ima rašljasti riblji rep (Dionysiakon. 
I I,79); Europa na morskom biku izgledala je začuđenom 
mornaru kao Nereida (Dionysiakon. I I,72.).97 Djevojka 
Tabla II. / Table II.
1. Središnji dio mozaika s prikazom Europe na morskom biku, 2. st., Musée archéologique de 
Nîmes / Central portion of the mosaic showing Europe on a Sea Bull, 2. st., Musée archéologique 
de Nîmes
2. Nereida na morskom biku, dio  koptske tkanine, kolekcija Dumbarton Oaks, Washington / Nereid 
on a Sea Bull, fragment of Coptic textile, Dumbarton Oaks, Washington
3. Prikaz mjeseca travnja sa zodijačkim znakom Bika, portal crkve sv. Magdalene u Vezelayu / The 
Month of April with the zodiac sign (Bull), portal St. Mary Magdalene in Vézelay
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koja jaši na morskom biku prikazana na mozaiku što se 
čuva u Musée archéologique u Nîmesu prepoznaje se kao 
Europa, iako ima prijedloga da se identifi cira kao Nereida.98 
Jednake se dvojbe javljaju u identifi kacijama i kod ostalih 
prikaza djevojke na morskom biku. Na mozaiku iz Zeugme 
u Arheološkome muzeju u Gaziantepu prikazane su dvije 
djevojke – jedna jaše na morskom biku a druga pak na mor-
skom leopardu (panteri) a prepoznaju se pak kao Europa i 
Astypalia; alternativno tumačenje je prikaz nereida.99
Europa se prikazuje najčešće s nadutim velom ponad 
glave što nije slučaj s prikazom na stupiću. No, na  spo-
menutoj kutiji iz Verolija, Europa je jednom prikazana 
s nadutim plaštem a na drugom bez plašta; na jednom je 
reljefu (na onom na poklopcu) odjevena, na drugom pak 
obnažena. Na stupiću prikaz djevojke na morskom biku 
mogao bi se s većom sigurnošću prepoznati kao otmicu 
Europe. Naime, nereide se prikazuju razgolićene jednako 
kao i Europa koja se prikazuje razgolićena, posve naga, ali 
i odjevena. Djevojka na stupiću je odjevena međutim, čak 
s dva komada odjeće – s hitonom i himationom (dakle ne 
kao gola niti razgolićena poput nereida), nepripremljena za 
putovanje po moru, što i pristaje prikazu otmice zatečene i 
prevarene Europe. Valja napomenuti da je djevojka ne samo 
odjevena već i obuvena. Naime, na stopalima koja izviruju 
ispod halje nisu prikazani nožni prsti kao na nekim dru-
gim, bosim likovima na istom stupiću (mladić koji se bori s 
medvjedom, čovjek koji se bori sa zmijom).
Karakteristična je poza djevojke koja se pridržava osla-
njajući se jednom rukom na bikov hrbat a drugom se pak 
drži za rog, kako se najčešće i prikazuje Europa, što odgo-
vara opisu koji donosi Manilije: (…) Europam dorso reti-
nentem cornua laeva  (Astronom. I. 490), no s razlikom da 
na stupiću djevojka drži rog svojom desnom rukom. No, 
»očevidac« događaja – Zefi r priča Notusu o morskoj prat-
nji uz ljubavnike (nikad nije vidio ljepšu) te opisuje Euro-
pu koja je držala rog lijevom rukom (Lukijan iz Samostate, 
Morski razgovori, IX 15).100 Međutim, Ovidije opisuje kako 
desnicom drži rog, što odgovara prikazu  na stupiću (Met. 
II 874–5).
 Inače, u prikazima Europe djevojka može držati rog 
bilo lijevom bilo desnom rukom. Nono iz Panopola piše 
kako Europa drži rog kao kormilo no, tumači, Želja je ona 
koja upravlja plovidbom (Dioysiac. I. 68.). U tom kontekstu 
i simbolika žene koja jaši na morskom biku prikazane na 
stupiću po svoj je prilici u vezi s astralnom sferom i pred-
stavlja otmicu Europe. 
Signifi kantan je na stupiću smještaj prizora djevojke na 
morskom biku. Kako je spomenuto, stražnji dio bika (rep) 
jedva se vidi, u sjeni, u tijesnom prostoru između oplošja 
stupića i zida. To je, moguće, u svezi s činjenicom da se u 
astronomskim poemama spominje kako se vidi tek polovi-
na zviježđa Bika čiji je donji dio tijela skriven u moru. Do-
vodi se stoga i pitanje identifi kacija spola. Bik je stoga pre-
poznavan također i kao krava – uzdignuta među zvijezde.101 
Evo kako Bika opisuje Higin: quod eius prior pars appareat 
ut Tauri, sed reliquum corpus obscurius videatur  (De astr. 
Lib. II, cap. 21.1). 
Kako god bilo smatramo da je prikaz djevojke na stu-
piću u svezi s astronomsko-astrološkom tematikom koja 
se odnosi na mit o otmici Europe i na zviježđe Bika. Valja 
napomenuti da je majstor Radovan prikazao također i zodi-
jački znak Bika na južnom dovratniku u prizoru proljetnog 
mjeseca. U susjedstvu Europe na biku, na reljefu s prika-
zom zimskog mjeseca je lik Kozoroga koji, u astrološkom 
smislu, osjeća naklonost prema Biku. 
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Two Astronomical-Astrological Motifs on the Portal of Trogir Cathedral
Two colonettes at the entrance of the portal of Trogir Cathedral, work by Master Radovan, 
are covered by reliefs which have been rightly explained as illustration of the state of sin 
and the disorder before the arrival of culture. As noticed before, the scenes include some 
mythological creatures. Among astronomic teams one should count, for example, a rep-
resentation of a man killing a snake (constellations Hercules and Dragon), of a big and 
small bear (Big and Little Dipper). In this study we reinterpret two such ﬁ gures at the top 
of the left, northern colonette, a centaur (centauress?), and a maid on a sea bull. The relief 
of a half-man (or woman) and half horse (or mare) is probably linked to astronomical or 
astrological matter, not excluding some other connotations. The motif was probably taken 
over from some model, an illustration of a bucolic theme, but on the colenette it is tied to 
astronomical-astrological context. At the top of the colenette, next to the centaur (centau-
ress?) there is a maid sitting on a bull, holding his horn by her right hand, while laying her 
left on the bull’s back. The hind portion of the bull transforms itself into a curving ﬁ sh tail. 
That portion of the bull’s body is difﬁ cult to see as the colonette nears the wall surface. We 
suggest that the scene is linked to astronomical-astrological context in connection with the 
myth of the rape of Europe, and the Bull constellation. 
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